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Kedai susu Mom Milk merupakan salah satu dari beragam usaha produk 
olahan susu segar di Kota Surakarta. Keberagaman usaha produk olahan susu 
segar di Kota Surakarta membuat kedai susu Mom Milk perlu memiliki strategi 
pemasaran untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 
Menyadari kebutuhan dan keinginan konsumen yang berbeda-beda membuat 
pengusaha perlu memahami perilaku konsumen dengan menganalisis faktor-faktor 
yang dipertimbangkan konsumen dalam melakukan pembelian di kedai susu Mom 
Milk Kota Surakarta baik dari segi produk, harga promosi, dan distribusi atau 
sering disebut dengan bauran pemasaran (marketing mix). Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dan variabel 
yang paling dominan dipertimbangkan konsumen dalam keputusan pembelian 
produk olahan susu segar di kedai susu Mom Milk Kota Surakarta. 
Metode dasar penelitian ini  adalah deskriptif analitis. Metode penentuan 
lokasi dilakukan dengan metode purposive sampling. Lokasi yang dijadikan 
tempat penelitian yaitu kedai susu Mom Milk Jalan Adi Sucipto 4, Manahan, Kota 
Surakarta karena kedai susu Mom Milk hanya memiliki 1 tempat penjualan yang 
berada di Kota Surakarta dengan konsep kedai susu dan merupakan pusat dari 
kedai susu Mom Milk. Metode penentuan sampel dilakukan dengan metode 
judgement sampling. Jumlah sampel ditetapkan lima kali jumlah variabel, sesuai 
yang disarankan untuk analisis faktor bahwa jumlah sampel yaitu empat sampai 
dengan lima kali jumlah variabel. Dengan demikian, penelitian ini mengambil 100 
sampel karena menggunakan 20 variabel sebagai indikator penelitian. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis faktor. 
Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa dari 20 variabel yang 
dianalisis dapat disederhanakan menjadi 16 variabel dan tercakup dalam 4 faktor 
inti. Faktor tersebut berdasarkan prioritasnya adalah faktor produk dengan 
persentase varians sebesar 40,190%, faktor promosi dengan persentase varians 
sebesar 9,424%, faktor distribusi dengan persentase varians sebesar 7,523%, serta 
faktor iklan dan pelayanan dengan persentase varians sebesar 6,909%. Sedangkan 
variabel yang paling dominan dipertimbangkan konsumen dalam keputusan 
pembelian produk olahan susu segar di kedai susu Mom Milk Kota Surakarta 
untuk faktor produk adalah variabel kualitas (factor loading sebesar 0,802), faktor 
promosi adalah variabel open booth (factor loading sebesar 0,836), faktor 
distribusi adalah variabel letak lokasi (factor loading sebesar 0,789), serta faktor 
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Kedai susu Mom Milk is one of many business in Surakarta City. As fresh 
dairy products grow rapidly, kedai susu Mom Milk needs a marketing strategy to 
fulfill consumer’s need and desire. The difference of consumer’s needs and 
desires insist the enterpreneurs to learn about consumer behaviors so they can 
analyse considered factors to buy fresh dairy milk at kedai susu Mom Milk in 
Surakarta City which are product, price, place, and promotion, usually called 
as“marketing mix”. The aims of this research is to know what factors considered 
by consumers and what dominant variables which finally consumers decide to buy 
fresh dairy product at kedai susu Mom Milk in Surakarta City.  
Method used in this research is descriptive analysis, and use a purposive 
location as the sampling method. The location is at Jalan Adi Sucipto 4, Manahan, 
Surakarta City by considering that kedai susu Mom Milk only has one place with 
vintage concept and become the center of all kedai susu Mom Milk. The method 
used to choose the sample is  judgement sampling. The sample is chosen based on 
the size of sample for analysis factor at least four or five times of total research. 
So, this research takes 100 samples based on 20 variables as the indicators. The 
data source is primary and secondary data. Data analysis used in this research is 
factor analysis. 
The result of this research shows, from 20 variables that were analyzed, it 
could be reduced until 16 variables and divided into 4 core factors. The factors 
based on priority are  products with percentage of variant  40,190%, promotion 
with percentage of variant 9,424%, distribution with percentage of variant  
7,523%, then advertising and service with percentage of variant 6,909%. The 
dominant variable considered by consumers in buying decision of fresh dairy 
product at kedai susu Mom Milk in Surakarta City is quality for product factor 
(factor loading 0,802), open booth for promotion factor (factor loading 0,836), 
location position for distribution factor (factor loading 0,789), and electronic 
media for advertising and service factor (factor loading 0,679). 
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